











































































































































































































小粒大豆（納豆小粒） 5 2.39 1.0 水分 12%，貯留
2 中粒大豆（タチナガハ） 4 4.09 2.7 水分 12～ 15%
3 コムギ（農林 61号） 12 1.59 2.1 水分 12%，貯留
4 六条大麦（マサカドムギ） 4 3.59 1.1 水分 11%，貯留
5
自脱 B CA475
コムギ（農林 61号） 9 7.31 2.5 水分 12%，貯留






水稲籾（ゴロピカリ） 12 4.10 2.2 水分 23～ 26%
8 コムギ（W8号） 5 3.40 2.7 水分 22～ 24%
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図 9　水分補正を行った排出量推定誤差の分布
